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ORGANOLEPTIC OF CASSAVA TAPE  (Manihot utillisima) WITH THE 
ADDITION OF THE KATUK LEAVES  EXTRACT (Sauropus androgynus)  
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Cassava tapai is a beverage food shape fickle with  fermented process. 
The purpose of this study was to determine the effect of cassava tape organoleptic 
quality. The design of this research is factorial pattern consists of 2 factors: the 
first factor was katuk leaves as a natural dye leaf concentrations of katuk leaves 
0% (control),25%,  50%, and 75%, while the second factor was fermented 2 day 
and 3 day. Data were analyzed using test of kualitatif description. Organoleptic 
test showed that the best cassava tapai was K2U1 treatment (50% of katuk leaves 
extract and 2 day fermented) which had a have water soft texture, green colour, 
sweet taste, and alcohol flavorfull. It could be concluded that the addition of the 
katuk leaves extracts effect the organoleptic quality of cassava tapai.  
 

























ORGANOLEPTIK TAPE SINGKONG (Manihot utillisima) DENGAN 
PENAMBAHAN EKSTRAK DAUN KATUK (Sauropus androgynus) 
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Tape singkong merupakan bentuk makanan olahan dengan proses 
fermentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 
daun katuk dan lama fermentasi terhadap kualitas organoleptik tape singkong. 
Rancangan dalam penelitian ini adalah menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) terdiri dari 2 faktor yaitu faktor 1 daun katuk sebagai pewarna alami 
dengan konsentrasi daun katuk 0% (kontrol), 25%, 50% dan 75% sedangkan 
faktor 2 lama fermentasi 2 hari dan 3 hari pada pembuatan tape singkong.  
Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Organoleptik 
tape singkong yang memiliki kualitas terbaik pada perlakuan K2U1 (penambahan 
daun katuk 50% dan lama fermentasi 2 hari) yaitu memiliki tekstur lunak, 
berwarna hijau, rasa agak asam, dan aroma agak beralkohol. Dari hasil penelitian 
dapat disimpulkan penambahan ekstrak daun katuk berpengaruh terhadap kualitas 
organoleptik tape singkong. 
 
Kata kunci: tape singkong, ekstrak daun katuk, fermentasi, dan uji 
organoleptik 
 
 
 
 
 
 
 
